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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kompetensi dan tahap pengurusan 
dan pelaksanaan kokurikulum Penolong Kanan Kokurikulum. Sampel kajian terdiri 
daripada 17 orang Penolong Kanan Kokurikulum, 17 orang Pengetua dan 68 
Penyelaras Unit Kokurikulum sekolah-sekolah menengah di Daerah Kota Kinabalu 
yang terdiri daripada sekolah (a) Satu dan dua sidang (b) Jumlah murid lebih 
daripada 1000 dan kurang daripada 1000. Maklumat berkaitan tahap kompetensi 
dan tahap amalan pengurusan kokurikulum diperolehi melalui tiga pesepsi iaitu (a) 
pesepsi Penolong Kanan Kokurikulum, dan (b) pesepsi Pengetua (c) pesepsi 
Penyelaras Unit Kokurikulum. Amalan pengurusan kokurikulum Penolong Kanan 
Kokurikulum adalah berdasarkan prinsip pengurusan, iaitu merancarg, memimpin, 
mengawal dan menilai. Soal selidik berteraskan kaedah skala Likert digunakan 
sebagai kaedah tinjauan untuk mengumpul dan menganalisis data &lam kajian yang 
akan dijalankan ini. Statistik deskriptif digunakan bagi menjawab persoalan kajian, 
manakala statistik inferensi iaitu Ujian -t, ANOVA Satu Hala dan Ujian Korelasi 
Pearson digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Hasil kajian menunjukkan tahap 
kompetensi dan tahap pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum Penolong Kanan 
Kokurikulum dalam semua aspek berada pada tahap yang tinggi. Ujian-t 
menunjukkan perbezaan yang signzfikan antara tahap kompetensi Penolong Kanan 
Kokurikulum di sekolah I sidang dan 2 sidang dan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan terhadap tahap pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum antara Penolong 
Kanan Kokurikulum di sekolah yang mempunyai murid lebih 1000 dengan Penolong 
Kanan Kokurikulum di sekolah yang mempunyai murid kurang 1000. v i a n  ANOVA 
Satu Hala menunjukkan terdapat perbezaan yang signcfikan antara min kumpulan 
pengalaman lebih 5 tahun dengan min kumpulan pengalaman 1-5 tahun dan min 
kumpulan yang mempunyai pengalaman kurang daripada setahun. Dalam Ujian 
Korelasi Pearson menujukkan terdapat hubungan yang signzjkan antara tahap 
kompetensi Penolong Kanan Kokurikulum dengan tahap pengurusan dan 
pelahanaan kokurikulum oleh Penolong Kanan Kokurikulum. Hasil analisis prestasi 
pencapaian pelajar, sekolah I sidang didapati memperolehi Gred A dan Gred B 
lebih tinggi berbanding dengan pencapaian sekolah 2 sidang. Ini menunjukkan tahap 
kompetensi Penolong Kanan Kokurikulum mempunyai hubungan dengan prestasi 
pencapaian pelajar. 
ABSTRACT 
This study aimed to identzfi the competencies and levels of managemen! and 
implementation of the Senior Assistant Co curriculum. The sample consists of 17 
Senior Assistant Co, 17 principals and 68 Coordinating Unit Co-curriculum of 
secondary schools in the district of Kota Kinabalu which comprises ofschool (a) One 
and two conference (b) Number of students more than 1000 and less than 1000. 
Information related to the level of competence and level of curriculum offered by the 
management of three perceptions of (a) Senior Assistant Co-curriculum perception, 
and (b) Principal perception (c) Co-Curriculum Unit Coordinator perception. 
Practice Management Senior Assistant Co-curriculum is based on the principles of 
management, namely planning, leading, controlling and evaluating. Questionnaires 
based on Likert scale is used as the survey method to collect and analyze data in this 
study will be conducted. Descriptive statistics were used to answer research 
questions, while the inferential statistics, t-test, One Way ANOVA and Pearson 
Correlation test used to test the hypothesis. The study showed that the level of 
competence and level of management and implementation ofthe Senior Assistant Co- 
curriculum in all aspects at a high level. T-test showed signiJicant difference between 
the levels of Senior Assistant Co-curriculum competencies in the school first and 
second press conference and there was no signijkant dgerence in the levels of 
management and implementation of Senior Assistant Co-curriculum in schools with 
more students in 1000 with the Senior Assistant of Co-curriculum in schools has 1000 
pupils. One Way ANOVA test showed significant difference between the mean offive 
years experience with min 1-5 years of experience mean that the group had been less 
than a year. The Pearson correlation test showed significant correlation between the 
levels of Senior Assistant Co-curriculum competencies with the management and 
implementation by the Senior Assistant Co-curriculum. The analysis of students' 
achievements, the school a conference be achieved Grade A and Grade B is higher 
than the performance of two conference schools. This shows the level of Senior 
Assistant Co-curriculum competencies related to student achievement. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Penolong Kanan Kokurikulum merupakan tunjang dan penggerak dalam pelaksanaan 
kokurikulum di sekolah. Jawatan ini telah telah diuajudkan di sekolah menengah oleh 
Kementerian Pendidikan pada tahun 2003 (Berita Harian, 6 Disember 2002). 
Menurut, Ramlah Abd. Wahab (2004), bidang tugas seorang Penolong Kanan 
Kokurikulum ialah : 
1. Mengurus Hal Ehwal Pentadbiran Am Kokurikulum : 
1.1 Bertanggungjawab kepada Pengetua. 
1.2 Bekerjasama dengan Penolong Kanan 1 dan Penolong Kanan Hal 
Ehwal Muird (HEM) membantu Pengetua mengurus dan mentadbir 
sekolah. 
1.3 Mengetuai, mengurus dan memimpin bidang kokurikulum supaya 
berhngsi mengikut matlamat, dasar dan objektif yang ditetapkan. 
1.4 Menghadiri mesyuarat-mesyuarat pengurusan di peringkat sekolah, 
daerah dan negeri apabila dikehendaki atau diarahkan oleh Pengetua. 
1.5 Merancang dan mengagihkan tugas pengurusan dan pelaksanaan 
kokurikulum kepada setiap individu, guru termasuk kepada ketua 
Panitia dan Guru-guru Penolong. 
The contents of 
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